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F 製造業 |中分類(L/サービス業)I I小分類(90/社会保険社会福祉)I 
G 電気・ガス・熱供給・水道業 /・ /' 
H 運輸通信業 / 89保健衛生 / 903児童福祉事業
l 卸売-小売業、飲食庖 / 90社会保険・社会福祉< 904老人福祉事業
J 金融保険業t / 91教育 ~ 905精神薄弱・身体障害者福祉事業
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参考文献f商の原意j風巻義孝/神戸商科大学研究費号曾XLV.1993年
f日本原準産業分類j総務庁.平成5年10月改訂版。
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